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Публічні комунікації, відповідно до визначення суспільної 
комунікаційної системи, слід розглядати як структуровану 
(впорядковану певним чином) сукупність комунікантів, реципієнтів, 
смислових повідомлень, комунікаційних каналів і служб, які мають 
матеріально-технічні ресурси та професійні кадри. Якщо культура є 
сукупністю речових і нематеріальних культурних, тобто штучних 
соціальних, сенсів, то публічна комунікація – це частина предметної 
культури, що забезпечує рух культурних смислів у соціальному 
просторі та часі.  
При цьому діяльність щодо здійснення публічних комунікацій 
(кампанії) визначається як цілеспрямована спроба інформувати або 
впливати на поведінку у великій аудиторії протягом певного періоду, 
використовуючи організований набір комунікаційних заходів та за 
участю масиву медіа-повідомлень в багатьох каналах для створення 
необхідних умов для людини і суспільства. Кампанія, як процес, є 
універсальною за темами і місцями, використовуючи систематичні 
рамки та основні стратегічні принципи, розроблені останнім часом. 
Планування кампанії включає аналіз ситуації, поставлених завдань, 
узгодження стратегій, реалізацію кампаній зі створення інформаційно-
рекламних повідомлень, що поширюються через традиційні засоби 
масової інформації, нові технології і міжособистісне спілкування.  
Публічні комунікації є важливим компонентом політичного 
розвитку Європейського Союзу. Комунікація не може зробити ЄС 
ідеальним або вирішити економічні, соціальні, політичні та екологічні 
проблеми. Втім, комунікація допомагає підвищити обізнаність і 
мобілізацію людей. Комунікація розглядається як ключовий засіб 
збагачення ідентичності, інтеграції, поваги і демократичних цінностей, 
що допомагає громадянам зрозуміти Європейський Союз на 
емоційному рівні і через створення кращої системи спілкування 
суспільства та європейських інститутів при здійсненні спільної 
політики.  
Інформаційна та комунікаційна політика ЄС насправді з 
самого початку була частиною європейської інтеграційної політики. 
Стратегія включає публікацію програмних документів, вдосконалення 
діючих служб, створення фондів розвитку ініціатив громадянського 
суспільства. Таким чином, комунікація стає стратегічним ресурсом ЄС 
і включає активну взаємодію і співпрацю з комунікаційними 
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елементами суспільства: журналістами, громадськими організаціями, 
службовцями, урядовими структурами і т.д. Відповідно, необхідно 
враховувати багаторівневий характер таких комунікацій 
(наднаціональний, національний, регіональний, локальний) і можливе 
зіткнення культур, цінностей, економічних систем. 
 Основна увага цієї книги зосереджена на трьох проявах 
сучасної публічної комунікації у Європейському Союзі: культурі, 
політиці та технологіях. Європейська культура – це перш за все набір 
соціальних і політичних цінностей, що сформувались протягом 
останніх століть і сьогодні переживають період зіткнення культур, 
демографічних зсувів, втрати зв’язку поколінь. З новою силою постає 
питання національної і регіональної ідентичності. Наприклад, спроба 
розвивати систему громадянства ЄС і відмова від національних 
кордонів викликали соціальне напруження і економічну нестабільність. 
Намагання поєднати збереження національної ідентичності і розвиток 
наднаціональних структур призвело до появи спільної культурної 
політики Європейського Союзу. Невід’ємною складовою культури ЄС 
є комунікаційна політика і розвиток інформаційного суспільства для 
збереження лідерства ЄС. Інформаційне суспільство акцентоване на 
сильній економіці, яке буде сприяти створенню робочих місць, що 
разом із соціальною та екологічною політикою забезпечить стійкий 
розвиток і соціальне включення.  
Основною метою ініціативи інформаційного суспільства 
стало прискорення перетворень Європи на інформаційне суспільство і 
забезпечення вигоди від нього для всіх європейців, а саме: перехід 
кожного громадянина, домашнього господарства, школи, бізнесу та 
органу управління до цифрової доби, а також забезпечення доступу в 
Інтернет; створення Європи з сильною підприємницькою культурою, 
яка заснована на цифрових технологіях і готова фінансувати і 
розвивати нові ідеї; гарантування, що цей процес сприяє залученню до 
нього всіх прошарків суспільства, розвиває довіру споживача і посилює 
соціальну єдність. Увага аудіовізуальної політики зберігається на 
дигіталізації європейської культури, державних відносин, освіти тощо. 
У сфері державного управління особлива увага приділяється 
стандартизації інформації державного сектора і захисту персональних 
даних. Технологічно процеси комунікаційної політики виражаються у 
створенні і впровадженні систем електронного управління, навчання та 
залучення громадян до процесів прийняття рішень на різних рівнях – 
від локального до загальноєвропейського. ЄС вважається лідером за 
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темпами 6 впровадження електронних технологій в державне 
управління і суспільство. Кожна країна розробляє механізми та 
інструменти полегшення взаємодії громадян і державних установ, 
електронний документообіг, обмін та збереження інформації, 
прогнозування та планування розвитку окремих галузей, регіонів, міст. 
Особлива увага приділяється навчанню громадян основам Інтернет-
грамотності, персональній безпеці та створенню платформ для 
активного вираження громадянами власних ідей та пропозицій 
розвитку громад або для участі у процесах прийняття суспільно-
політичних рішень.  
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1. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета викладання навчальної дисципліни є оволодіння 
теоретичними знаннями і набуття практичних навичок щодо 
проведення публічних комунікації в Європі, та формування 
європейських практик комунікації для публічного сектору в 
Україні.  
Основними завданнями курсу є: 
- оволодіти особливостями використання інформаційних і 
комунікативних технологій. 
- навчитись здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, 
моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та 
надання в користування інформації та знань у будь-яких 
форматах. 
- підтримувати ділову комунікацію з усім суб’єктами 
інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами 
влади та управління, засобами масово ї інформації. 
- використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні 
технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної 
інфраструктури. 
- здійснювати захист інформації на різних типах носіїв. 
 
Використовуються такі методи викладання та технології: 
тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження та інші. 
В результаті освоєння дисципліни студенти здатні до: 
- Впровадження та використання комунікаційних технологій у 
соціальних системах, мультимедійне забезпечення 
інформаційної діяльності, технології веб- дизайну та веб-
маркетингу. 
- Узагальнення, аналізу і синтезу інформації в діяльності, 
пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та 
використанням. 
- Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, 
письмову та електронну комунікацію українською мовою та 
однією з іноземних мов. 
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- Використовувати різноманітні комунікативні технології для 
ефективного спілкування на професійному, науковому та 
соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і 
співробітництва. 
 
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Публічні справи, публічні комунікації 
Кількість годин: Лекц. – 4, Практ. – 4 
Тема 2. Європа 21 століття 
Кількість годин: Лекц. – 4, Практ. – 2 
Тема 3. Репутаційний менеджмент та брендування у ЄС 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 4. Громадські комунікації 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 5. Відносини із ЗМІ 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 6. Стейкхолдери. Лобіювання 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 7. Інформаційні кампанії 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 8. Онлайн комунікації / веб / соціальні медіа 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
Тема 9. Кризові комунікації 
Кількість годин: Лекц. – 2, Практ. – 2 
 
3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Практична 1. Есе "Що я знаю про Європу?" 
Написати тезово ваші уявлення і знання про Європу, 
Європейський Союз, роль України в європейських процесах. Це 
може бути історія, ваші враження від мандрів, перегляд новин. 
Які новини з Європи вас цікавлять? Робочі місця, культура, 
спільний бізнес, безпека та захист, навчання? 
Звідки ви отримуєте інформацію про Європу? 




Практична 2. Формування комунікаційної стратегії 
Розробити чернетку комунікаційної стратегії організації, яка прагне 
розвивати зв'язки з ЄС. Обрати тип організації - громадська 
організація, підприємство, урядова установа. В який галузі працює? 
По пунктах Рамки (див. нижче) записати чернетку комунікаційної 
стратегії. 
Наприклад, громадська організація планує знайти партнерів для 
спільних проектів в сфері молодіжної політики. Мета – створення 
системи професійного розвитку і освіти. Цільовою аудиторією 
виступають молодь, а стейкхолдерами – університети, бізнес, 
громадські організації тощо. Наша громадська організація хоче щоб 
європейські партнери краще знали про Україну і можливості спільних 
проектів і могли створювати спільні проекти. Для цього ми хочемо, 
щоб до нас звертались із запитами, пропозиціями співпраці. 
Ключовими повідомленнями можуть бути сигнали (заголовки) про 
готовність молоді України співпрацювати у спільних проектах в 
ключових темах Європи - соціальна сфера, безпека, підприємництво. 
Основні канали комунікації - звичні для молоді та молодіжних 
організацій Європи. Комунікаційна кампанія триватиме півроку, 
включатиме 3 особи з написання та перекладу текстів, створення 
графічних та відеоматеріалів, реклами. Оцінювання буде відбуватись 
за допомогою статистики переглядів, запитів, звернень, поширень, 
коментарів, загального охоплення іншими каналами комунікації. 
 
Рамки комунікаційної стратегії 
Контест 
1. Поточна ситуація. Стан на сьогодні і необхідні зміни 
2. Проект/Програма/Цілі. Що ми прагнемо досягти 
Аудиторія і відносини 
3. Цільова аудиторія. З ким комунікувати 
4. Бажані знання, відносини і практики. Що ви хочете, що цільова 
аудиторія знала, відчувала, робила 
Підхід до цільової аудиторії 
5. Комунікаційні цілі. Яких змін ми прагнемо досягти через 
комунікацію з цільовою аудиторією 
6. Ключові повідомлення. Інформація, яка має бути донесена до 
аудиторії 




8. Діяльність. Як ми будемо комунікувати 
9. Коли. Час для комунікації 
10. Ролі. Хто координує комунікацію? 
11. Оцінка. Звідки ми будемо знати про якість комунікації? 
 
Приклади комунікаційних стратегій - темплейти, інструкції, 
гайдлайни: 




Communication Strategy Interreg Baltic URL: https://www.interreg-
baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Main_documents/2015.
04.28_Communication_Strategy_approved.pdf 
Writing a Communications Strategy URL: 
https://gcs.civilservice.gov.uk/guidance/campaigns/guide-to-campaign-
planning/ 




Практична 3. Брендування та розробка репутаційної 
стратегії 
Розробка брендової та репутаційної стратегії. 
1) Обрати організацію - підприємство, громадську організацію, 
державну установу в Україні. 
2) Використовуючи канву (шаблон) брендування сформулювати 
бренд-стратегію з акцентами на Європі 
3) У сервісах з онлайн розробки фірмового стилю - 
https://www.tailorbrands.com/ або подібних - створити лого вашої 






Практична 4. Цільові аудиторії та портрети користувачів 
публічних комунікацій 








Практична 5. Тартетування та робота із ЗМІ 
Створення прес-релізу для європейьких медіа каналів 
Оцінка таргетингу і визначення кращих каналів медіа 
комунікацій 
Огляд вебресурсів по тематиці 
 
Практична 6. Карта стейкхолдерів 







Практична 7. Інформаційна кампанії. Контент план 





Медіа план вашої кампанії 
URL: https://in-scale.ru/blog/kak-sostavit-mediaplan 
 
Практична 8. Розробка соціально-медійної стратегії 
Розробка соціально-медійної стратегії 
URL: https://digitalya.co/blog/social-media-strategy-for-startups/ 
 
Практична 9. Кризові комунікації в публічній сфері 
Визначення потенційних загроз комунікації. Оцінка та 




4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 
завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, 
провокаційні запитання.  
 
5. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, результати 
самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 
помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 




100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 
характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані 
і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Технології 
публічного управління» виставляються студентам за сумарною 
кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного 
контролю. 
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 
виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 
поточного контролю не менше 60 балів. 
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